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Мотуз Татьяна ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
В статье освещены и обобщены основные теоретико-методологические подходы ученых 
относительно феномена гендерной толерантности. Уточнено сущность и структурные компоненты 
гендерной толерантности как личностного образования, определены возможные модели гендерной 
толерантности и сформулированы важнейшие принципы толерантности в отношениях между полами. 
На основе результатов исследования определен круг проблемных вопросов, которые остаются вне 
систематизированных разработок. 
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, гендерная толерантность, сексизм, структура 
гендерной толерантности, принципы гендерной толерантности, модели гендерной толерантности. 
 
Motuz Tetyana THE GENDER TOLERANCE AS A PEDAGOGICAL PHENOMENON 
The article highlights and summarizes the main theoretical and methodological approaches scientists 
about the phenomenon of gender tolerance. The essence of structural components and gender tolerance as 
personal formation is specified, possible models of gender tolerance are identified and the fundamental 
principles of tolerance between the sexes are formulated. Based on the survey results the issues that are 
beyond the systematic development are identified.  
Key words: tolerance, intolerance, gender tolerance, sexism, structure of gender tolerance, principles of 
gender tolerance, gender tolerance model. 
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РОЗВИТОК ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ:  
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 
У статті розкрито теоретичні положення щодо соціальності людини як продукту соціального 
виховання, складного особистісного утворення, що поєднує низку певних якостей та характеристик й 
забезпечує здатність до соціальної взаємодії; висвітлено поняття ―гендерна соціальність‖, 
обґрунтовано необхідність розвитку гендерної соціальності у молодого покоління; репрезентовано 
зміст роботи та основні напрями роботи Центру гендерної освіти у напрямі впровадження гендерних 
підходів у систему вищої освіти.  
Ключові слова: соціальність, гендерна соціальність, розвиток гендерної соціальності молоді, центр 
гендерної освіти, впровадження гендерних підходів у систему вищої освіти. 
________________________________________ 
Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Актуальним питанням 
сьогодення, вирішення якого є провідним 
завданням сучасної соціально-
педагогічної науки, залишається пошук 
оптимальних шляхів формування в 
особистості здатності до повноцінної 
соціальної взаємодії, тобто її 
соціальності.  
Основу для дослідження категорії 
―соціальність‖ було закладено в наукових 
працях соціологічних і соціально-
філософських теоріях Р. Арона, 
М. Вебера, Ю. Габермаса, М. Гайдеггера, 
Е. Гідденса, Е. Гуссерля, Е. Дюркгейма, 
О. Конта, Н. Лумана, Т. Лукмана, 
П. Наторпа, Т. Парсонса, Ф. Теніса, 
А. Шюца, якими розглядалися проблеми 
співвідношення суб‘єктивного досвіду й 
конкретного соціокультурного життєвого 
світу людини, структура особистості якої 
відображає структуру її повсякденного 
світу та її місце в суспільній структурі. 
Сьогодні соціальність як провідна 
наукова категорія соціальної педагогіки 
розглядається сучасними вченими 
(Л. Мардахаєв, В. Нікітін, О. Рассказова, 
А. Рижанова, С. Харченко, О. Хендрік та 
ін.). У своїх наукових працях дослідники 
розкривають соціальність як інтегрований 
результат реалізації процесу соціального 
виховання, здатність людини взаємодіяти 
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із соціальним світом, що базується на 
ідеях самозбереження соціуму, людства в 
цілому, єдності й гармонійної взаємодії 
людей різних національностей, соціально-
вікових груп, класової приналежності, 
стану здоров‘я, рівня розвитку і 
можливостей [2, с.131; 3, с.202; 4, с.5].  
Мета публікації – обґрунтування 
необхідності розвитку гендерної 
соціальності у молодого покоління 
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Предметна галузь терміну 
―соціальність‖ уміщує визначення 
супутніх понять, які в багатьох джерелах 
використовуються як синоніми 
соціальності: суспільство, соціальний, 
громада, громадськість, громадянськість, 
колективізм, товариськість, дружба, 
дружність, інтерсуб‘єктивність, а також 
антонімічних понять: індивідуальність, 
самість, самотність тощо. Нами було 
проведено аналіз зазначених дефініцій, 
який показав, що споріднені з дефініцією 
―соціальність‖ поняття надто ємні та 
широкі за змістом, щоб бути повністю 
змістовно тотожними терміну 
соціальність, спільним їх зміст є лише у 
певних аспектах, врахування яких 
розширює методологічне поле наукових 
розвідок щодо досліджуваної 
проблематики. 
У межах даної статті поняття 
―соціальність‖ визначається як набута у 
ході життєдіяльності людини у 
суспільстві надіндивідуальна структура її 
особистості, ―наповнена‖ соціальним 
досвідом: соціальними знаннями, 
вміннями, навичками, зразками 
поведінки, а також ціннісними 
орієнтаціями та життєвими цінностями, 
соціальними емоціями індивіда, що 
забезпечує нормальну життєдіяльність 
людини у соціальному середовищі. Тобто, 
соціальність є: по-перше, складним 
утворенням, що поєднує низку певних 
якостей, характеристик, позицій як 
внутрішніх відносно до особистості, так і 
зовнішніх, вимушено або свідомо 
прийнятих нею, що в сукупності 
створюють нову властивість людини – 
здатність до повноцінної соціальної 
взаємодії;  по-друге, це те, що забезпечує 
єдність та власне є спільним для 
індивідів, така функція соціальності 
забезпечується насиченням її структури 
соціальним досвідом, що включає в себе 
низку ціннісних орієнтацій, прийнятих у 
конкретному суспільстві, а будь-яка 
цінність, з погляду її соціокультурних 
функцій – це насамперед те, що 
забезпечує підтримку соціальної 
консолідованості людей. 
У такому розумінні соціальність 
безумовно тісно взаємопов‘язана із 
результатом гендерної соціалізації 
людини. Така соціалізація, визначається в 
електронних довідкових джерелах як 
частина загального процесу соціалізації, 
що включає два взаємопов'язані процеси: 
засвоєння індивідом соціального досвіду, 
психосексуальних установок і ціннісних 
орієнтації, визначених способів поведінки 
і діяльності, властивих представникам тієї 
чи іншої статі; формування статевої 
самосвідомості (статевої ідентичності), 
що передбачає знання людиною схожості 
та відмінності з представниками своєї та 
протилежної статі, емоційну оцінку себе 
як представника певної статі, 
самоствердження як представника певної 
статі у спілкуванні і діяльності [1]. На 
нашу думку, більш точним є визначення 
гендерної соціалізації з погляду її 
соціокультурних функцій як процесу, що 
забезпечує підтримку соціальної 
консолідованості людей, проте, на 
відміну від соціалізації взагалі, 
консолідованість, що набувається у ході 
гендерної соціалізації, часто має вузько 
груповий, детермінований статевими 
ознаками характер й веде до об‘єднання 
людей за цими ознаками та диференціації 
суспільства у цілому. 
Зважаючи на це, гендерна соціальність 
може розглядатися як результат гендерної 
соціалізації, у першу чергу її керованої 
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складової – гендерного виховання, а її 
призначення полягає у забезпеченні 
можливості людини встановлювати 
соціальну взаємодію незалежно від 
статево-рольових стереотипів, на засадах 
гендерної рівності та толерантності. 
Відзначимо, що логічні засади 
виокремлення поняття ―гендерна 
соціальність‖, дещо відрізняються від 
основ, які застосовуються для визначення 
видів соціальності (професійна, сімейна 
тощо), де логічною підставою є 
врахування соціальної групи, на яку 
спрямована та чи інша соціальна 
взаємодія людини (професійний 
колектив, родина тощо), тому гендерна 
соціальність не є окремим видом 
соціальності особистості, вона скоріше 
розуміється як властивість, ознака, 
атрибут розвинутої соціальності 
особистості у розвинутому суспільстві.   
Структура гендерної соціальності, 
визначається згідно структурі 
соціальності особистості взагалі [2, 
с.131]. Її складають соціальний досвід 
особистості, що вміщує гендерні знання 
(когнітивна складова), призвичаєні 
особистістю цінності, притаманні 
суспільству гендерної рівності (ціннісна 
складова); суб‘єктність у питаннях 
гендерного конструювання, що 
передбачає, зокрема, наявність в 
особистості певних якостей: гендерної 
чутливості, гендерної толерантності, 
емпатійності тощо (емоційно-особистісна 
складова), а також наявність 
сформованих стратегій поведінки, 
незалежної від гендерних стереотипів 
(діяльнісно-поведінкова складова). 
Розвиток гендерної соціальності 
особистості, пов‘язаний із 
вдосконаленням процесу соціального 
виховання на засадах гендерної рівності, 
толерантності, свідомого уникання не 
конструктивних гендерних стереотипів у 
соціальній взаємодії, творчого підходу до 
вирішення гендерних проблем. 
Уточнюючи зазначене поняття, 
підкреслимо, що розвиток соціальності 
взагалі визначається як процес, що 
відбувається на межі й у взаємодії двох 
взаємопов‘язаних процесів – соціального 
та індивідуального розвитку особистості 
(взаємопереходу ідеальної та реальної 
форм), оскільки тільки за умови їх 
гармонізації людина досягає найвищого 
розвитку соціальності – набуває 
можливості самостійно породжувати 
форми своєї поведінки (суб‘єктність), 
здатність до ефективної соціальної 
взаємодії, самореалізації у суспільстві, за 
рахунок внутрішнього прийняття та 
творчої реалізації соціальних норм та 
зразків поведінки, внутрішньо 
обумовленого прогресу соціальних 
характеристик особистості [2, с.413].  
Розвиток гендерної соціальності 
забезпечує закономірну позитивну зміну 
особистості, у напрямі вдосконалення її 
соціально значущих якостей (гендерна 
толерантність, гендерна чутливість 
(сенситивність), неупередженість, 
креативність); ґрунтоване на соціальних 
знаннях та вміннях (гендерна 
поінформованість, гендерна обізнаність), 
детерміноване системою гендерних 
цінностей осмислення людиною себе як 
члена суспільства, визначення своїх 
позицій в ньому; напрацювання різних 
форм самовиявлення у різних видах 
соціальної поведінки (гендерна 
поведінкова культура, толерантність та 
асертивність поведінки), усвідомлення 
себе суб‘єктом власних дій у напрямі 
встановлення гендерної рівності у 
суспільстві (гендерна суб‘єктність).  
Одним із вікових етапів, на якому 
розвиток гендерної соціальності набуває 
першочергового значення можна вважати 
молодість – найсприятливіший час для 
навчання та самовдосконалення. Розвиток 
гендерної соціальності студентської 
молоді визначається як поступове набуття 
особистістю здатності до соціальної 
взаємодії на засадах гендерної рівності, 
що відбувається у соціальній ситуації 
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розвитку, пов‘язаній, з одного боку, із 
можливістю та необхідністю 
психофізіологічного та соціального 
дозрівання цієї вікової групи, наявністю в 
особистості власного життєвого досвіду, 
гендерних знань та вмінь, сформованістю 
певних гендерних стереотипів, з іншого – 
зі специфічними умовами розгортання 
даного процесу, що складаються в 
освітньому середовищі вищого 
навчального закладу.  
Виходячи із зазначеного вище, 
наголосимо на особливій необхідності 
вдосконалення умов для розвитку 
гендерної соціальності студентської 
молоді у сучасних ВНЗ, бо така 
соціальність не формується спонтанно, а є 
результатом тривалого процесу 
соціального виховання у певній 
соціальній ситуації розвитку. 
З метою розвитку гендерної 
соціальності молоді, зокрема студентів, у 
сучасних ВНЗ створюються центри 
гендерної освіти, поєднанні у 
Всеукраїнську мережу осередків 
гендерної освіти. Аналіз діяльності таких 
центрів становить значний науково-
практичний інтерес для висвітлення 
шляхів розвитку гендерної соціальності 
студентської молоді. Так, у 
Комунальному закладі  «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради такий центр 
було створено  у 2009 р. відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2013 р. №717 «Про 
затвердження Державної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2016 року» 
(розділ VIII) та листа Державної наукової 
установи «Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти» Міністерства 
освіти та науки України (вих. № 14.1/10-
328 від 03.03.2015 р.), реалізуються 
наступні напрями роботи: активно 
розробляються й у проваджуються у 
процес підготовки майбутніх фахівців 
збагачені гендерною проблематикою 
навчальні програми куpсів «Гендерна 
політика в Україні», «Методика гендерної 
світи», «Людина у сучасному соціумі», 
«Актуальні проблеми соціальної 
педагогіки» тощо; упроваджуються до 
змісту соціогуманітарних дисциплін 
окремі теми з гендерної тематики: 
«Спілкуватися – це продуктивно», 
«Первинна соціальна профілактика 
торгівлі людьми», «Щаслива родина – 
щаслива Україна», «Формування 
родинних цінностей як запорука 
успішного майбутнього» тощо; 
викладачами систематично проводяться 
дослідження з питань гендерного 
становлення особистості студента, як 
елементу його соціалізації, гендерної 
нерівності та дискримінації у колективі, а 
також аналізуються та узагальнюються 
набутий дослідниками теоретичний та 
емпіричний матеріалу з цих питань; 
організовуються групи студентського 
волонтерського руху задля надання 
соціально-педагогічної, психологічної, 
юридичної допомоги особам, які 
постраждали від дискримінації, 
насильства, торгівлі людьми та інших 
проявів гендерної нерівності;  
проводяться тренінгові програми («Стоп 
насильству серед молоді», «Ми різні, ми 
рівні», «Вмій сказати «ні» тощо), 
засідання круглих столів («Радість 
спілкування – складова людського 
щастя», «Гендерне виховання як складова 
соціального виховання»), семінари, 
(«Поспілкуємось», «Говори що думаєш» 
тощо), конференції («Сучасні проблеми 
гендерного виховання молоді», 
«Гендерне виховання: теорія та практика» 
тощо), позанавчальні виховні заходи 
(«Хто зверху?», «Розвиток толерантності 
у спілкуванні», «Молодіжний брак: як 
уникнути правових непорозумінь» тощо);   
систематично видаються збірники 
науково-методичних матеріалів, щодо 
гендерної тематики, виготовляються 
інформаційні матеріали з актуальних 
гендерних проблем сьогодення, 
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проводяться відповідні конкурси 
соціальної реклами серед студентської 
молоді. 
Зазначені напрями діяльності, в 
більшості, реалізуються в межах 
діяльності Центру гендерної освіти, який 
є структурним науково-дослідним 
підрозділом академії, та забезпечує 
надання науково-практичної допомоги 
соціальним педагогам, учителям шкіл, 
викладачам та студентам вищих 
навчальних закладів  стосовно 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм 
дискримінації, запобігання насильству в 
усіх сферах життя суспільства, протидії 
торгівлі людьми тощо. 
До головних функцій та завдань 
Центру можна віднести: розробка силами 
викладачів та кураторів груп 
перспективних напрямів та конкретних 
планів просвітницької і волонтерської 
діяльності на рік; забезпечення 
координації і комплексного проведення 
наукових досліджень у співпраці з 
іншими науковими установами 
(організаціями), закладами освіти, 
соціальними службами тощо; організація 
упровадження наукових розробок в 
освітню практику навчально-виховних 
закладів; накопичення та опрацювання 
інформаційних ресурсів з гендерної 
проблематики для просвітницької роботи 
серед учасників освітнього процесу; 
поширення гендерних знань шляхом 
розробки та впровадження новітніх 
соціально-педагогічних, інформаційно-
просвітницьких та навчально-виховних 
технологій; підвищення рівня 
інформованості студентської та 
учнівської молоді з гендерних питань; 
акумуляція, вдосконалення та 
розповсюдження відповідних гендерних 
підходів та методик з метою впливу на 
спрямованість і зміст освітньо-виховного 
процесу в навчальних закладах; 
зосередження громадської уваги та 
засобів масової інформації на гендерних 
питаннях шляхом проведення 
інформаційної кампанії, розробки та 
розповсюдження соціальної реклами за 
підтримки соціальних служб м. Харкова 
та Харківської області. 
Діяльність Центру базується на 
принципах природовідповідності (згідно з 
яким усі суб‘єкти які здійснюють 
діяльність мають спиратися на чітке 
розуміння природних психо-фізичних 
можливостей розвитку й виховання 
особистості студента); послідовності та 
поетапності (передбачає що діяльність 
Центру буде реалізований відповідно 
етапів діяльності, від підготовчого до 
заключного); добровільності (студент має 
право брати чи не брати участь в 
запропонованій діяльності); системності 
(вимагає єдності форм, прийомів 
реалізації діяльності, зокрема в вирішенні 
завдання розвитку гендерної складової 
соціальності); партнерства (означає 
діяльність на всіх рівнях соціальної 
політики: від студента до викладача у 
взаємодії з відповідними установами); 
комплексності (спрямованість діяльності 
на розвиток гендерної складової 
соціальності в різних аспектах: 
когнітивному (розвиток гендерних знань), 
ціннісному (розвиток цінності гендерної 
рівності), емоційно-особистісному 
(розвиток гендерної толерантності, 
емпатійності, чуйності), діяльнісно-
поведінковому (розвиток сформованих 
стратегій поведінки незалежної від 
гендерних стереотипів). Здійснення 
діяльності Центру гендерної освіти на 
зазначених принципах сприяє 
прищеплення гендерних цінностей, 
формування гендерного світогляду як 
педагогів так і молодого підростаючого 
покоління. 
Висновки. Узагальнюючий огляд 
досліджуваної проблематики, дозволяє 
стверджувати, що гендерна соціальність 
не є окремим видом соціальності 
особистості, це властивість, ознака, 
атрибут розвинутої соціальності 
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особистості у розвинутому суспільстві, 
результат гендерної соціалізації, у першу 
чергу її керованої складової (гендерного 
виховання), призначення якого полягає у 
забезпеченні можливості людини 
встановлювати соціальну взаємодію 
незалежно від статево-рольових 
стереотипів. Розвиток гендерної 
соціальності особистості забезпечується 
вдосконаленням процесу соціального 
виховання на засадах гендерної рівності, 
толерантності, свідомого уникання не 
конструктивних гендерних стереотипів у 
соціальній взаємодії, творчого підходу до 
вирішення гендерних проблем. 
Розвиток гендерної соціальності 
студентської молоді відбувається через 
створення спеціальних умов у сучасних 
ВНЗ, бо така соціальність результатом 
тривалого процесу соціального виховання 
у певній соціальній ситуації розвитку. 
Дієвим шляхом сприяння розвитку 
гендерної соціальності у сучасних ВНЗ є 
створення та розширення діяльності 
центрів гендерної освіти. 
Перспективним напрямом подальшого 
дослідження стає питання вдосконалення 
процесу підготовки педагогічних кадрів 
до формування гендерної культури 
особистості студента в умовах ВНЗ. 
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ЛИЧНОСТИ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  
В статье представлена концепция социальности как результата социального воспитания человека, 
сложного личностного образования, которое сочетает в себе ряд социальных качеств и 
характеристик, и обеспечивает способность к социальному взаимодействию; раскрыто понятие 
«гендерная социальность», обоснована необходимость развития гендерной социальности молодежи; 
освещены содержание и основные направления работы центра гендерного образования ВНЗ в 
направлении внедрения гендерных подходов в систему высшего образования. 
Ключевые слова: социальность, гендерная социальность, развитие гендерной социальности 
молодежи, центр гендерного образования, внедрение гендерных подходов в систему высшего 
образования. 
Rasskazova Olga, Tarasenko Nelli THEORY AND METHODOLOGY OF PERSONALITY 
GENDER SOCIALIZATION DEVELOPMENT 
The article represented concept of sociality as a result of personality social education, complex 
personality development, which combines a number of social qualities and characteristics, and provides the 
capability for social interaction. It was explained ―gender sociality‖ understanding, and justified the need for 
youth gender socialization. Content and main directions of the HEI Gender Education Centre activity on 
gender approaches implementation in the higher education system were illustrated. 
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